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Pengelolaan rantai dingin vaksin program imunisasi tingkat pusat kesehatan 
masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Propinsi Dati I Jawa 
Tengah.  
xv + 98 halaman : tabel, bagan, grafik dan lampiran.  
Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih tetap 
merupakan penyebab utama kematian. Untuk mendapatkan dampak 
penurunan kematian dan kesakitan, maka program imunisasi tidak hanya 
berbicara tentang cakupan tetapi juga kualitas pelayanan harus terjamin. 
Salah satu kualitas pelayanan dalam program imunisasi adalah potensi vaksin 
yang cukup, yaitu melalui pengelolaan rantai dingin vaksin dari pabrik sampai 
kelapangan tetap dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
pengelolaan rantai dingin vaksin program imunisasi di tingkat puskesmas, 
khususnya pengelolaan rantai dingin vaksin di dalam gedung puskesmas. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan total populasi, bersifat 
evaluasi Formatif dan Explanatory Research.  
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tentang pengelolaan rantai vaksin, 
antara lain ; pengetahuan petugas tentang pengelolaan rantai dingin vaksin 
68 %, lemari es yang digunakan 28 % diantaranya sistem absorbsi, 
pengawasan pimpinan puskesmas terhadap pengelolaan rantai dingin vaksin 
68,6 % serta keadaan pengelolaan rantai dingin vaksin 70,6 % telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan kaitan antara faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap pengelolaan rantai dingin vaksin di tingkat 
puskesmas ternyata ; umur petugas, pengalaman penataran petugas, jenis 
lemari es yang digunakan dan pengetahuan petugas tidak ada kaitan yang 
bermakna dengan baik tindakannya pengelolaan rantai dingin vaksin tingkat 
puskesmas. Hanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas 
yang menunjukan adanya kaitan yang bermakna dengan baik tidaknya 
pengelolaan rantai dingin vaksin tingkat puskesmas.  
Untuk meningkatkan pengelolaan rantai dingin vaksin di tingkat puskesmas, 
perlu ditingkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas, 
terutama dalam pemeriksaan terhadap persiapan vaksin yang akan di bawa 
ke lapangan dan penjelasan tentang pentingnya pengelolaan rantai dingin 
vaksin dalam mempertahankan potensi vaksin. Agar memperoleh gambaran 
yang lebih refresentatif maka perlu dilakukan penelitian yang sama yang lebih 
mendalam dengan jumlah sampel yang lebih besar.  
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